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Dodone  et  marque   la   consécration  de  plus  de   cent  ans  de   fouilles   sur   le site  du
sanctuaire. Elle couvre en fait les lamelles retrouvées par D. Évangélidis de 1928 à 1932
et de 1952 à 1959, et conservées au musée de Ioannina. Une certaine malédiction planait
sur   ceux   qui   ont   entrepris   cette   tâche   d’édition,   avec   les   décès   successifs   de
I. Vokotopoulou (1995), de S. Dakaris (1996) et de A.-Ph. Christidis (2004). On saluera le
travail  de  S. Tsékila  pour  avoir  mené  à  terme   le  manuscrit  très  avancé  des  éditeurs
décédés. Cette édition livre au total 4216 inscriptions gravées sur des lamelles de plomb






connu   essentiellement  par   la   littérature.  La   langue   choisie  pour   l’édition,   le  grec
moderne, n’explique qu’en partie la faible visibilité de cette révélation, attendue depuis
des  décennies  et  à  laquelle  certains  ne  croyaient  plus.  Les  remarques  qui  suivent  ne
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ainsi  que  d’époques  différentes.  Pourtant,  ce  choix  n’est  même   jamais  énoncé  et  un




que   la   description   physique   de   la   lamelle   incluant   la   forme,   les   dimensions,   les
particularités (e.g. replis, trous, parties perdues etc.) et la disposition des inscriptions
qui y paraissent. Ensuite, chaque inscription est présentée avec le numéro attribué par











partir  de   l’examen  à   la   loupe  binoculaire  des   lamelles,  se  révèlent  être  d’une   très
grande   richesse   pour   tout   chercheur   qui   voudra   s’aventurer   dans   l’étude   de   la
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6 L’édition   ne   propose   pas   de   traduction   systématique   des   lamelles,   mais   des
commentaires  qui  peuvent  éclairer   l’édition  et  sa  compréhension.  Ceux-ci  exposent
souvent  de  quoi   il  est  question  et  énoncent  une   catégorie   thématique  accolée  de
renvois vers d’autres lamelles partageant le même sujet. Ces commentaires permettent
d’ailleurs  d’effectuer  divers   regroupements  entre   inscriptions   (e.g.   lier  un  nom  de
consultant  ou  une  marque  d’archivage  à  une  question).  Plusieurs  comparaisons  très
intéressantes   sont   aussi   mises   en   avant   dans   ces   commentaitres   mais,





les   listes  à  caractère   thématique  et  dialectal  qui  bénéficieraient   toutes  deux  d’une
indexation quelconque.
7 Finalement, l’ouvrage est muni d’un index des noms de consultants qui pourra s’avérer
un   excellent   apport   aux   études   onomastiques   grecques   (une   étude   onomastique
dodonéenne signée J. Curbera est d’ailleurs incluse en anglais dans le volume II). Elle est
suivie d’un index de possibles noms de rois, d’un index des lieux et ethnies, d’un index
des noms de  divinités,  d’un  très  pratique  et  volumineux  index  des termes grecs,  des
lettres servant d’identifiants aux questions, des symboles arithmétiques et des quelques
abécédaires présents dans le corpus.
8 Le  grand  mérite  de  cette  édition  est  de  mettre  à   la  disposition  de   la  communauté
scientifique un important volume de données épigraphiques qui apportera de nouvelles




ainsi  à  dresser  un  portrait  plus   réaliste  de   la  divination  que  celui  proposé  par   la
littérature.   Cette   édition,   toute   imparfaite   qu’elle soit,   ouvre   donc   une   mer   de
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